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2. CONTEXTO  





PALABRAS CLAVES:  
 
ANCIANATO, CANDELARIA, ATRACTORES, B.I.C, PATRIMONIO. 
 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto académico de la facultad de diseño, plantea como 
problema base la inserción contemporánea en contexto patrimonial, al contar con 
dos Bienes de interés cultural (BIC), que se son viviendas y en el cual 































































desarrollamos un centro de atención para el anciano, a lo que nos surge una 
pregunta. 
¿Cómo el proyecto construye una conexión entre manzanas mediante un sistema 
de patios? 
¿Cómo la estructura se convierte en limitante espacial y define una fachada? 
La Candelaria es una localidad con problemas de población, por varias razones, la 
baja tasa de natalidad que equivale al 0,6 %, el desplazamiento de los residentes 
más antiguos siendo las personas de 3 edad en su mayoría y la poca aceptación 
que tiene como sector de vivienda. El objetivo principal es crear un centro de 
atención para los ancianos es dar solución a estas problemáticas. 
 
METODOLOGÍA: Este es un ejercicio académico establecido por la Facultad de 
Diseño, en el programa de Arquitectura en el marco del convenio entre la 
Universidad Católica de Colombia y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
IDPC, donde se toman como base los planteamientos de renovación. 
Para este proyecto la localización escogida es la localidad número 17 La 
Candelaria, que se encuentra en el Distrito Capital de Bogotá, Colombia. La 
historia de la candelaria 
 
CONCLUSIONES:  
Sobre este proyecto se concluye que mediante sistemas constructivos, urbanos, y 
arquitectónicos se logra construir elementos habitables que apoyan a mejorar la 
calidad de vida de una población vulnerada en una zona específica   dependiendo 
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